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Wissenschaften 
Forschung in einer 
demokratischen 
Gesellschaft 
Hans F. Zacher 
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 
Residenzstraße la, 
W-8000 München 2, FRG 
Forschung ist ein gleichermaßen individuelles wie gesellschaftliches Phänomen. Forschung ist in-dividuell, indem sie den Sinn menschlicher Exi-
stenz entfaltet, zu dem auch gehört, immer tiefer zu 
erkennen und immer mehr zu wissen. Forschung ist a 
priori aber auch sozial. Die einzelnen denken im Aus-
tausch untereinander. Und sie erkennen deshalb mehr, 
weil andere vor ihnen dieses Mehr an Erkenntnis er-
schlossen haben. Forschung ist ein soziales Phänomen 
auch, weil sie gesellschaftliche Ressourcen verbraucht, 
weil sie Güter gefährden, beschädigen oder zerstören 
kann, an denen der Gesellschaft etwas liegt, und weil 
sie mit Werten in Konflikt geraten kann, die der Ge-
sellschaft wichtig sind. Vor allem aber die Ergebnisse 
der Forschung sind gesellschaftlicher Natur. Die Mög-
lichkeiten menschlichen Handelns gewinnen durch die 
Forschung neue Spielräume - im Guten wie im Bö-
sen, als Segen und als Fluch oder im grauen Feld da-
zwischen. 
Das Verhältnis der Forschung zur Gesellschaft ist so-
mit voller Widersprüche. So kann es nicht verwun-
dern, daß Gesellschaft, Politik und Recht sich zur For-
schung immer auf drei Weisen verhalten haben und 
verhalten: 
• Sie ermöglichen Forschung. Sie garantieren ihre 
Freiheit. Sie schaffen günstige Bedingungen für den 
Gebrauch der Freiheit. 
• Sie nehmen Forschung in den Dienst. Sie steuern 
die Forschung in Richtung auf bestimmte Themen und 
bestimmte Ergebnisse. Sie machen Forschung zum In-
strument gesellschaftlicher und politischer Zwecke. 
• Sie begrenzen die Forschung. Sie kontrollieren sie. 
Am Ende: Sie verhindern sie. 
Darin, wie sich diese drei Weisen des Verhältnisses 
zwischen Gesellschaft, Politik und Recht auf der einen 
Seite und Forschung auf der anderen Seite differenzie-
ren und ergänzen, haben sich im Laufe der Zeit we-
sentliche Veränderungen ergeben. Wissenschaften, 
Gesellschaft, Kirche und Staat haben sich vom Mittel-
alter an über Renaissance, Reformation und Aufklä-
rung hinweg schließlich im 19. und 20. Jahrhundert 
mit immer größerer Beschleunigung entwickelt. So hat 
sich auch das Verhältnis zwischen Gesellschaft, Poli-
tik, Recht und Forschung immer rascher verändert. 
Konzentrieren wir uns auf die Zeit vom 19. Jahrhun-
dert bis zur Gegenwart. 
(1) Die gesellschaftliche Bedeutung der Forschung 
wurde immer umfassender und intensiver. Und sie 
wurde immer breiteren Kreisen und auch einer immer 
größeren Vielfalt von Gruppen bewußt. Das gilt nicht 
nur für die neuen Erkenntnisse und die Handlungs-
spielräume, die die Forschung erschließt. Es gilt auch 
für die Güter und Werte, die mit der Forschung in 
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Konflikt geraten - sei es mit dem Vorgang der For-
schung selbst, sei es mit den neuen Handlungsmöglich-
keiten, die die Forschung eröffnet. 
Zugleich sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, vor 
allem auch die gesellschaftlichen Wertvorstellungen 
immer komplexer geworden. Als Beispiele genügen für 
die Gegenwart die Kontroversen um das menschliche 
Leben - vom ungeborenen Leben bis zum Sterben des 
Menschen - und um alles das, was man heute mit 
dem Stichwort „Umwelt" verbindet. 
Waren die positiven wie die negativen Beziehungen 
zwischen Gesellschaft und Forschung bis weit in das 
19. Jahrhundert hinein auf wenige gesellschaftliche 
Kräfte - wie etwa die Kirche oder die monarchischen 
Regierungen - und auf wenige Themen - wie etwa 
das Verhältnis zwischen der Religion und der Wissen-
schaft oder zwischen der hergebrachten öffentlichen 
Ordnung und der Wissenschaft - beschränkt, so hat 
heute mehr oder minder die ganze Gesellschaft ein Ver-
hältnis zur Forschung, und das gesellschaftliche Inter-
esse erstreckt sich heute auf nahezu alle Themen der 
Forschung. Aber die Beziehung zwischen Gesellschaft 
und Forschung hat sich nicht nur ausgeweitet. Sie hat 
sich ausdifferenziert. Sie ist zu einem Kaleidoskop der 
Widersprüche geworden. Je nach Betroffenheit und 
Interesse, wirtschaftlichem und geistigem Standort ha-
ben die einzelnen und die Gruppen gegenüber den ver-
schiedenen Feldern und den verschiedenen Arbeitswei-
sen der Forschung die unterschiedlichsten Erwartun-
gen und Vorbehalte, Hoffnungen und Ängste. 
(2) Zugleich hat sich das politische System verändert. 
Bis in das 19. Jahrhundert hinein setzte das politische 
System nur die Auffassungen einiger weniger gesell-
schaftlicher Gruppen und Richtungen um. Indem sich 
die Demokratie ausbreitete, griff sie eine immer größe-
re Vielfalt der Interessen und Meinungen auf, die in 
der Gesellschaft existieren. Das führte nicht nur dazu, 
daß die zunehmende Differenzierung des Verhältnisses 
zwischen Gesellschaft und Forschung auch in der Poli-
tik artikuliert wurde. Vielmehr prägte der demokrati-
sche Mechanismus auch die Selektion des Einflusses, 
den die verschiedenen gesellschaftlichen Interessen 
und Meinungen in bezug auf die Forschung gewinnen. 
Im demokratischen Wettbewerb um die politische 
Macht werden nicht alle in der Gesellschaft vorgegebe-
nen Interessen und Meinungen in gleicher Weise auf-
gegriffen und verwirklicht. Vielmehr haben die Inter-
essen und Meinungen einen um so höheren demokrati-
schen Rang, je mehr die Gruppen, denen diese Interes-
sen oder Meinungen gemeinsam sind, als Wähler ins 
Gewicht fallen - je verläßlicher diese Gruppen als 
Wähler auf die Verwirklichung oder die Zurückset-
zung ihrer Interessen und Meinungen reagieren. 
Das hat die Gewichte zwischen dem Ermöglichen von 
Forschung, der Instrumentalisierung von Forschung 
und der Begrenzung von Forschung verschoben. Das 
Ermöglichen von Forschung stand im Vordergrund, 
als die Wähler ein Mehr an Forschung um des Fort-
schritts willen, zuweilen auch um der nationalen Gel-
tung willen wollten. Mehr und mehr aber verlangten 
die Wähler von der Politik, daß die Forschung für 
ganz bestimmte Zwecke eingesetzt werde. Und die Po-
litik entdeckte die Indienstnahme der Forschung als 
eine Möglichkeit, Wähler für sich zu interessieren. So 
nahm die Instrumentalisierung der Forschung immer 
mehr Raum ein. In jüngster Zeit schließlich traten aus 
der Masse der Wähler immer mehr auch die Gruppen 
hervor, die Forschung begrenzen oder verhindern wol-
len - aus Sorge um die Güter oder Werte, die durch 
die Forschung beeinträchtigt werden könnten oder we-
nigstens durch die neuen Handlungsmöglichkeiten, die 
durch die Forschung eröffnet werden. Tierschützer, 
die gegen Tierversuche Front machen, sind das auffäl-
ligste Beispiel. 
So reflektiert die Politik heute in den meisten Ländern 
die Vielfalt der Widersprüche in der Beziehung zwi-
schen Gesellschaft und Forschung. Aber sie tut das mit 
den der demokratischen Politik eigentümlichen Effek-
ten. Diese orientieren sich an der Fähigkeit der Grup-
pen von Wählern, politische Macht zu vermitteln und 
zu erhalten. Das ist demokratisch legitim. Aber es 
übertreibt die Wirkung bestimmter Meinungen und In-
teressen und verdrängt die Wirkung anderer Meinun-
gen und Interessen. Und es steht in keinem zuverlässi-
gen Verhältnis zu dem, was die Forschung selbst für 
richtig hält. 
(3) Das Recht, das sonst in der Entwicklung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse eine so wichtige Rolle spielt, 
ist in der Entwicklung der Beziehung zwischen For-
schung, Gesellschaft und Politik von erstaunlich be-
grenzter Bedeutung. Es ist verläßlich nur an zwei Po-
len. An dem einen Pol kann das Recht die individuelle 
Freiheit der Forschung als ein Grundrecht gewährlei-
sten. Und es kann sich bemühen, durch das Recht der 
Universitäten und der anderen Forschungsstätten die-
ses individuelle Grundrecht der Forschungsfreiheit zu 
einer institutionellen Autonomie der Forschung auszu-
bauen. Am anderen Pol kann das Recht Forschung be-
grenzen oder verhindern - so wie etwa die Forschung 
an menschlichen Embryonen verboten werden kann. 
Aber zwischen diesen beiden Polen liegt das weite 
Feld, in dem die realen Möglichkeiten der Forschung 
davon abhängen, wie die Ressourcen verteilt werden: 
welchen Forschern für welche Forschungen Personal, 
Apparate, Bücher, Labors usw. zur Verfügung gestellt 
werden. In diesem Feld können gesellschaftliche Kräf-
te ebenso entscheidend sein wie politische. Und das 
Recht ist außerstande, die Entscheidungen, welche 
Forschungen wie gefördert oder nicht gefördert wer-
den, wesentlich zu beeinflussen. So geschieht schon 
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das Ermöglichen von Forschung weithin jenseits der 
Kontrolle des Rechts. Vor allem aber die Instrumenta-
lisierung der Forschung ist dem Recht nur in engen 
Grenzen unterworfen. 
Fassen wir das zusammen, so kommen wir zu einer po-
sitiven und zu einer negativen Feststellung. Die positi-
ve Feststellung ist: Die breite und vielfältige Bedeu-
tung, die Forschung für den einzelnen und die Gesell-
schaft, in der er lebt, heute hat, hat eine breite und 
vielfältige Entsprechung darin gefunden, daß die Poli-
tik auf die Forschung eingeht, sie ermöglicht, instru-
mentalisiert oder begrenzt. Die negative Feststellung 
ist: Das Instrumentalisieren und das Begrenzen von 
Forschung sind für die Politik ebenso wie für die ge-
sellschaftlichen Kräfte attraktiver als das bloße Er-
möglichen von Forschung. Darin liegt eine Gefahr für 
die richtige Entwicklung der Forschung - sowohl für 
die Forschung als Sinnentfaltung menschlichen Lebens 
als auch für die Forschung als Faktor der Gewährlei-
stung und der Entwicklung der Lebensbedingungen 
der Gesellschaft. 
Das gilt in extremer Weise für die Grundlagenfor-
schung. Angewandte Forschung rechtfertigt sich 
durch den von ihr mit Wahrscheinlichkeit erwarteten 
unmittelbaren Nutzen. Der Nutzen der Grundlagen-
forschung dagegen ist diffus. Er kann sich unmittelbar 
oder mittelbar, auf kurze oder auf lange Sicht, in der 
erwarteten oder in einer nicht erwarteten Richtung er-
geben. Entsprechend sind Chancen und Gefahren der 
Grundlagenforschung schwerer gegeneinander abwäg-
bar als Chancen und Gefahren der angewandten For-
schung. Das senkt die Motivation, Grundlagenfor-
schung zu ermöglichen, und steigert die Motivation, 
Grundlagenforschung zu begrenzen oder zu verhin-
dern. Die Innovation, die zur Bewältigung der Lebens-
probleme der Menschen und der menschlichen Gesell-
schaft notwendig ist, kann ohne Grundlagenforschung 
aber nicht erzielt werden. Schließlich ist Erkenntnis ein 
Wesensmerkmal menschlichen Lebens - eine conditio 
humana. Ohne jede Rücksicht auf den Nutzen ist so 
Forschung als Möglichkeit des Erkenntniszuwachses 
eine conditio humanae societatis. Aber können am 
Ende Erkenntnisgewinn und Nutzen wirklich getrennt 
werden? Wo immer wir etwas Neues richtig wissen 
und wo immer wir von etwas Altem auf neue Weise 
wissen, warum es richtig ist, wird unser ganzes Wissen 
richtiger. Und dies muß seinen Nutzen haben. 
In der skizzierten diffusen Beziehung, die zwischen der 
Forschung und der Gesellschaft heute besteht, ist vie-
len dieser Zusammenhang jedoch schwer einsichtig. In 
dieser Situation trifft den, der Forschung betreibt, eine 
besondere Verantwortung. Er trägt kraft seiner Kom-
petenz gegenüber Gesellschaft, Politik und Recht eine 
einzigartige Verantwortung in der Erklärung des 
Sinns sowie der Abschätzung der Chancen und Gefahren 
der Forschung. Er ist weder als Anwalt der Forschung 
gegenüber Gesellschaft, Politik und Recht noch als 
Anwalt der Güter und Werte der Gesellschaft und der 
einzelnen gegenüber der Forschung durch irgendje-
mand anderen zu ersetzen. 
• Der Forscher hat dafür einzutreten, daß Forschung 
ermöglicht wird. Genauer: Er hat dafür einzutreten, 
daß der Forschung hinreichend Möglichkeiten autono-
mer Entfaltung eröffnet werden. Die autonome Ent-
faltung der Forschung aber setzt voraus, daß die For-
schenden selbst bereit sind, in die Verantwortung für 
die wissenschaftlich optimale Verteilung der Möglich-
keiten einzutreten. Autonomie der Forschung ist nicht 
denkbar ohne die Bereitschaft der Forschenden, in die 
Verantwortung für die Verteilung der Forschungsmög-
lichkeiten einzutreten. 
• Wo Forschung instrumentalisiert wird, steht der 
Forschende vor der schweren Entscheidung, ob und 
wie er mit den politischen oder gesellschaftlichen Kräf-
ten, die Forschung auf diese Weise fördern oder in 
Dienst nehmen, kooperieren will oder nicht. Dafür 
und dagegen kann es jeweils sehr unterschiedliche 
Gründe geben. Sie können aus den politischen oder ge-
sellschaftlichen Zwecken erwachsen, die mit der För-
derung der Forschung verfolgt werden. Sie können aus 
dem Interesse der Forschung an den Möglichkeiten er-
wachsen, die so gefördert und in Dienst genommen 
werden soll. 
• Schließlich trägt er auch eine Verantwortung für die 
Antworten, die auf die vielfältigen Forderungen, For-
schung zu begrenzen oder zu verhindern, gegeben wer-
den. Ohne seinen Sachverstand kann der Konflikt zwi-
schen der Forschung einerseits und den Gütern und 
Werten der Gesellschaft andererseits nicht vollends 
aufgeklärt werden. 
Der Ausbreitung und Differenzierung des Verhältnis-
ses zwischen Gesellschaft und Forschung sowie der 
Ausbreitung und Differenzierung des Verhältnisses 
zwischen Politik und Forschung entspricht also eine 
Ausbreitung und Differenzierung auch der Verantwor-
tung der Forscher dafür, daß die Beziehungen zwi-
schen Forschung, Gesellschaft und Politik den richti-
gen Weg nehmen. 
Eine besondere Schwierigkeit besteht in dem Verhält-
nis zwischen den neuen Erkenntnissen, die eine For-
schung erzielen kann, und den neuen Handlungsmög-
lichkeiten, die durch diese neuen Erkenntnisse eröff-
net werden. Positiv bewertete Handlungsmöglichkei-
ten dienen zur Rechtfertigung der Forschung. Negativ 
bewertete Handlungsmöglichkeiten führen zur Nega-
tion der Forschung. Demgegenüber muß der Forscher 
darauf verweisen, daß neue Erkenntnisse grundsätz-
lich immer ein Spektrum von Handlungsmöglichkeiten 
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eröffnen, die teils positiv, teils negativ bewertet wer-
den können. Ihr Gebrauch liegt in der Verantwortung 
der Gesellschaft, des Gemeinwesens und der Rechts-
ordnung. Für Gesellschaft und Politik aber erscheint 
es zuweilen einfacher, die neue Erkenntnis zu verhin-
dern, statt ihren Gebrauch differenziert zu bewerten, 
zu steuern oder zu verhindern. 
Gleichwohl muß die Forschung anerkennen, daß die 
Gesellschaft, das Gemeinwesen, in dem sich diese 
Gesellschaft verfaßt, und das Recht, das das Ge-
meinwesen sich und der Gesellschaft gibt, legitimiert 
sind, 
• die Ressourcen, die die Forschung benötigt, sowie 
• die Güter und die Werte, die durch den Prozeß der 
Forschung beeinträchtigt werden können, und die Gü-
ter und die Werte, die durch die Anwendung der For-
schungsergebnisse beeinträchtigt werden können, 
gegen die Freiheit der Forschung und das individuelle 
oder öffentliche Interesse an der Forschung abzuwä-
gen, über die Ressourcen zu disponieren und die Güter 
und Werte auf verhältnisgerechte Weise zu schützen. 
Somit bleibt es dem Forscher nicht erspart, sich auf die 
Auseinandersetzung um Chancen und Gefahren seiner 
Forschung einzulassen - ebenso um seiner Forschung 
willen wie deshalb, weil Gesellschaft, Gemeinwesen 
und Rechtsordnung keine kompetenteren Ratgeber ha-
ben als ihn. 
Bei allem besteht ein erheblicher Unterschied zwischen 
den Naturwissenschaften einerseits und den Sozial-
und Geisteswissenschaften andererseits. Naturwissen-
schaftliche Forschung deckt objektive Gesetzmäßig-
keiten auf. Sie eröffnet dadurch neue Möglichkeiten 
des Umgangs mit der realen Welt. Wie der Mensch 
und die Gesellschaft davon Gebrauch machen, ist da-
mit nicht entschieden. Es hängt immer von den Men-
schen, der Gesellschaft, der Politik und der Rechts-
ordnung ab. Sozial- und Geisteswissenschaften verän-
dern demgegenüber menschliche und gesellschaftliche 
Einstellungen, ohne die Möglichkeit gegenüber der 
realen Welt zu verändern. Dieser Unterschied ist viel-
fältig bedeutsam. Doch ist hier nicht die Zeit, das aus-
zubreiten. 
Für die Naturwissenschaften wie für die Sozial- und 
Geisteswissenschaften gilt: Um die Möglichkeit der 
Forschung optimal zu erhalten und zu entwickeln, 
muß der Forscher die gesellschaftliche, politische und 
rechtliche Situation, in der er sich befindet, und die 
Aufgabe, die sich daraus für ihn ergibt, immer wieder 
neu analysieren. Er muß die Wege ausloten, um den 
menschlichen und gesellschaftlichen Sinn der For-
schung denen zu vermitteln, denen er nicht aus eigener 
Kenntnis und Erfahrung vertraut ist. Desgleichen muß 
er lernen, in die Auseinandersetzung um Chancen und 
Gefahren der Forschung einzutreten. Und er muß ler-
nen, in seine Abwägungen die Werte und Interessen 
der Gesellschaft einzubeziehen. 
Ich habe nicht den Eindruck, daß wir in unseren Län-
dern über diese Zusammenhänge sehr gut Bescheid 
wissen. Das Bewußtsein dieser Probleme ist von Land 
zu Land extrem unterschiedlich. Zumeist sind die na-
tionalen Verhältnisse über Jahrzehnte hin gewachsen. 
Defizite und Reibungen werden als fallweise Störun-
gen gesehen, nicht in ihrer grundsätzlichen Bedeutung. 
Welche Relevanz diesem Mangel an Reflexion und 
Diskussion in den einzelnen Ländern zukommt, ist 
sehr schwer zu beurteilen. Wir sind jedoch dabei, zu 
einer Europäischen Gemeinschaft zusammenzuwach-
sen. Damit kommt diesen Problemen eine neue Rele-
vanz zu. Wie wird Europa Forschung ermöglichen, in-
strumentalisieren und begrenzen? Die Forscher haben 
eine Verantwortung dafür, daß auf diese Frage die 
richtige Antwort gegeben wird. 
In einem der nächsten Hefte wird sich Professor Dr. 
H. Markl, Präsident der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, zum Thema Forschungsverantwortung äußern. 
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